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In the title compound, C11H17NO2S, the molecules interact
head-to-tail through N—H  OS hydrogen bonds, giving
discrete centrosymmetric cyclic dimers. The N—Caryl bond
length [1.4225 (14) A˚] is intermediate between that in N-
phenyl-tert-butanesulfinamide [1.4083 (12) A˚] and the N—
Calkyl bond lengths in N-alkylalkanesulfinamides (1.470–
1.530 A˚), suggesting weaker delocalization of electrons over
the N atom and the aromatic ring due to the presence of the 4-
methoxy group.
Related literature
For N-arylalkanesulfinamides, see: Datta et al. (2008, 2009).
For N-alkylalkanesulfinamides, see: Sato et al. (1975);
Schuckmann et al. (1978); Ferreira et al. (2005). For the
synthesis, see: Stretter et al. (1969).
Experimental
Crystal data
C11H17NO2S Mr = 227.32
Orthorhombic, Pbcn
a = 19.6157 (11) A˚
b = 9.1034 (5) A˚
c = 13.3808 (7) A˚
V = 2389.4 (2) A˚3
Z = 8
Mo K radiation
 = 0.25 mm1
T = 150 K
0.70  0.37  0.33 mm
Data collection
Bruker APEXII CCD-detector
diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 2007)
Tmin = 0.843, Tmax = 0.921
26681 measured reflections
3659 independent reflections
3027 reflections with I > 2(I)
Rint = 0.033
Refinement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.039
wR(F 2) = 0.108
S = 1.05
3659 reflections
144 parameters
H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
refinement
max = 0.37 e A˚
3
min = 0.38 e A˚3
Table 1
Hydrogen-bond geometry (A˚, ).
D—H  A D—H H  A D  A D—H  A
N1—H1  O1i 0.867 (16) 2.062 (17) 2.9201 (14) 170.1 (14)
Symmetry code: (i) x þ 1;yþ 2;z.
Data collection: APEX2 (Bruker, 2006); cell refinement: SAINT
(Bruker, 2006); data reduction: SAINT; program(s) used to solve
structure: SHELXS97 (Sheldrick, 2008); program(s) used to refine
structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics:
SHELXTL (Sheldrick, 2008); software used to prepare material for
publication: SHELXTL and local programs.
MD and AJB thank KAIST for financial support.
Supplementary data and figures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: ZS2015).
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